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Dengan nama Allah Yang Amat Pengasih dan 1agi Amat Penyayang. Puji dan 
syukur ke hadrat-Nya kerana dengan limpah kurnia dan kudrat-Nya jua, akhirnya 
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memberikan satu pendedahan pembelajaran yang amat bernilai kepada diri saya 
yang sukar dilupakan. 
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ribuan terima kasih, khususnya kepada Dr. Bahaman Abu Samah, Dr. Hj.Turiman 
Suandi, Prof. Madya Dato' Dr. Mohd. Nasir Ismail, Prof. Madya Dr. Mohd.Salleh 
Hassan, Dr.Hj. Musa Abu Hassan, Dr.Hj. Ezhar Tamam, Dr. Hjh. Asma Ahmad, 
Encik Omar Ismail dan Tuan Mohd Yussoff. 
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Depdikbud dan pihak Sekolah di Padang Sumbar Indonesia yang telah memberikan 
kebenaran dan kerjasama yang amat berharga ketika saya menjalankan kajian. 
Terima kasih juga kepada staf ADZKIA Padang yang membantu pelaksanaan 
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Ucapan banyak terima kasih dan penghargaan juga saya hulurkan kepada 
semua rakan seperjuangan yang sudi meluahkan penga1aman, idea, sokongan dan 
pandangan semasa tempoh pembelajaran saya di UPM, begitu juga kepada 
sahabat-sahabat Indonesia yang sudi meluangkan masanya untuk memberikan 
kerjasama dalam menyiapkan projek ini. 
Penghargaan yang paling istimewa saya ucapkan kepada ibu yang disayangi 
Hj.Dra.Sudarni Sayuti dan ayah H.Drs.Djamrul Djamal SH yang memberikan 
dorongan meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dan ungkapan 
penghargaan yang paling khusus iaitu isteri saya yang tercinta Puan Nevi Zuairina 
yang dengan penuh kesabaran, pengertian dan keihklasan telah banyak memberikan 
inspirasi serta galakan untuk saya menamatkan pengajian ini dengan sempurna dan 
betjaya. Kemudian kepada pennata hatiku Jundi Fadhlillah, Wafiyatul'ahdi, 
Dhiya, usyahidah, Anwar Jundi dan Atika yang dengan kerinduannya dapat 
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Akhir sekali kepada semua pihak yang telah membantu tetapi tidak dapat 
disebutkan di dalam penghargaan ini, saya ucapkan banyak terima kasih. 
Semua sokongan dan do' a yang telah saya terima menjadi kenangan yang 
sukar dilupakan dan merupakan hutang budi yang hanya Allah S.W.T sahaja yang 
dapat memberikan balasannya. Semoga Allah S. W. T memberikan balasan atas budi 
baiknya tersebut Amin. 
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Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan 
Ibu bapa, masyarakat dan negara mengharapkan belia mempunyai proftl 
personaliti yang positif, bagi mempastikan kesinambungan kejayaan sesebuah 
negara. Pemerhatian menunjukkan ibu bapa tidak mengetahui bahawa personaliti 
belia ada kaitannya dengan disiplin ibu bapa. Selain itu ibu bapa juga tidak 
mengetahui stail disiplin manakah yang sesuai dengan penyediaan belia. Justeru itu 
berbagai masalah personaliti belia ditemui. Akibatnya ialah masalah personaliti belia 
tidak dapat diselesaikan dan potensi mereka tidak dapat dikembangkan. 
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Berdasarkan kepada perbincangan di atas, objektif kajian memberi twnpuan 
kepada mengetahui profil personaliti belia dan perbezaan personaliti belia 
mengikut stail disiplin ibu bapa. Di samping itu juga kajian ini melihat perkaitan 
personaliti belia dengan stail disiplin ibu bapa. Subjek kajian terdiri daripada 165 
belia Sekolah Menengah Umwn (S.M . U), Padang Sumatera Bara!, Indonesia. 
Peralatan kajian untuk mengukur personaliti adalah EPPS (Edward Personal 
Preference Schedule). 
Secara keseluruhannya, penemuan kajian menunjukkan bahawa personaliti 
belia SMU di Padang memiliki perkaitan yang signifikan dengan stall disiplin ibu 
bapa (kecuali personaliti empati dan mencari bantuan). Didapati juga beberapa 
perbezaan kategori personaliti belia SMU Padang pada ibu bapa disiplin autokratik, 
demokratik ataupun permisif. Walaubagaimanapun disiplin demokratik adalah yang 
terbaik. 
Di antara disiplin ibu bapa autokratik dengan demokratik didapati perbezaan 
signifikan terhadap personaliti pencapaian, penghormatan, teratur, berkawan, 
empati, mencari bantuan, menguasa� prihatin, perubahan, ketabahan dan agresif. 
Di antara disiplin ibu bapa autokratik dengan permisif didapati perbezaan yang 
signifikan pada personaliti pencapaian, penghormatan, teratur. menonjolkan diri. 
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autonomi, berkawan, empati, menguasai, merendahkan � perubahan, ketabahan 
dan pergaulan dengan berlainan jantina. Di antara disiplin demokratik dengan 
pennisif didapati perbezaan yang signifikan pada personaliti pencapaian, teratur, 
autonomi, prihatin, perubahan dan pergaulan dengan berlainan jantina. 
Kajian ini mencadangkan agar pihak sekolah, NGO, termasuk keluarga dan 
semua badan yang terlibat dalam pembangunan belia menggunakan hasil kajian ini 
untuk meningkatkan kualiti belia. Selain itu, kajian ini juga mencadangkan agar 
kajian kualitatif yang lebih mendalam dikendalikan dengan mengambil 
pembolehubah 1airmya yang dirasakan perlu. 
Abstract of Research Project in partial fulfillment of the requirements for the 
degree of Master of Science at Universiti Pertanian Malaysia. 
YOUTH PERSONALITY PROFlLE 
AND ITS RELA TIONSIllP WITH PARENTAL DISCIPLINE STYLES 
Supervisor 
Faculty 
By 
IRW AN PRA YITNO 
NOVEMBER 1996 
: Prof.Madya Dr.Haji Azimi bin Haji Hamzah 
: Centre for Extension and Continuing Education 
Parents, community and the country foresee the importance of youth with 
positive personality profile is ensuring the continued success of a nation. However, 
observations indicate that parents are unaware that youth personality is associated 
with parental discipline styles. The parents are not familiar with the types of 
discipline styles that contribute to the difference youth personality profIle 
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(Hurlock, 1990). Thus many youth personality related problems remain unsolved 
and their potentials not developed. 
Based on the above discussion, the study was conducted to identifY the 
youth personality profile and the differences in youth personality profile according 
to parental discipline styles. This study also attempted to detennine the relationship 
between youth personality profile with parental discipline styles. The subjects of 
this study were 165 students of Sekolah Menengah Dmwn (S.M.U) Padang, West 
Swnatra, Indonesia. The study employed the EPPS (Edward Personal Preference 
Schedule) to measure the personality profile. 
In general, the findings reveal that the SMU youth personalities profile were 
significantly correlated to the parental discipline styles (except those of intraception 
and succorance). The study also shows that there were differences between youth 
personality profile with regard to the different parental disciplines styles. However, 
the democratic parental discipline style was found to be most appropriate in 
developing the positive youth personality profile. 
The study shows that significant differences existed between autocratic 
discipline and democratic discipline with regard to achievement deference, order, 
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affiliation, intraception, succorance, dominance, nurturance, change, endurance and 
aggression personalities. Significance differences were found to be true between 
autocratic discipline with pennissive discipline with regard to the personalities 
achievement, deference, order, exhibition, autonomy, affiliation, intraception, 
dominance, abasement, change, endurance and heterosexual personalities. 
Concerning democratic discipline with pennissive discipline, significant difference 
were found to exist with regard to achievement, order, autonomy, nurturance, 
change and heterosexual personalities. 
Based on the findings, several suggestions were offered with regards to the 
use of knowledge gathered from the study to upgrade the youth personality. The 
study also suggests that future research on youth personality profile to be conducted 
employing the qualitative research methodology and looking at other variables that 
may contribute to the difference youth personality proftle. 
Potensi Belia 
BABI 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Bella merupakan golongan yang diharapkan mengisi pembangunan agarna dan 
negara. Peranan ini, telah dibuktikan dengan sejarah gerakan bella di Indonesia yang 
merangkumi angkatan 1908, angkatan 1928, angkatan 1945 dan angkatan 1966. 
Dalam angkatan 1908, bella merintis arah perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan 
dari penjajah. Angkatan bella 1928 pula menjelaskan perjuangan dengan persatuan 
dan persaudaraan. Peranan belia di tahun 1945 selanjutnya mengusir penjajah dengan 
merungkai ikatan belenggu kolonialisme dalam segala bentuk (DahIan Ray ,1991). 
Peranan bella dalam memajukan agama, juga cukup penting. Sahabat-sahabat 
Nabi Muhammad SA W, seperti Ali bin Abi Thalib RA, Mushab Bin Umair RA, 
Usamah Bin Zaid RA, Bilal Bin Rabah RA, dan Amr Bin Yasr RA merupakan bella­
bella yang aktif dalam berdakwah dan merubah masyarakat jahiliyah menjadi 
Islamiyah (Muhammad AI Gazali, 1991). Dalam sejarah manusia dan agarna, belia 
memainkan peranan yang penting dalam memperbaiki masyarakat dan umat. 
Belia juga dikaitkan dengan pewaris negara di mana kerajaan, masyarakat dan 
keluarga sentiasa berharap pada belia untuk mengganti dan mengisi kekosongan 
generasi berikutnya yang akan pergi. Dntuk mencapai ke arah itu, diwujudkan 
program-program yang dianjurkan oleh kerajaan seperti latihan dan bimbingan kepada 
belia. Badan-badan swasta seperti NGO, yayasan dan kumpuIan-kumpulan belia juga 
memiliki program tmtuk meningkatkan potensi belia. Begituptm dengan ibu bapa 
sentiasa mendidik anaknya sehingga menjadi orang yang berguna. Kesemua program 
ini tmtuk mencapai harapan bersama iaitu kejayaan belia. 
Mengikut KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), belia memiliki beberapa 
potensi antaranya cita-cita tinggi dan kritikal, dinamik dan kreatif, berani menghadapi 
bahaya, optimis dan bersemangat, sikap autonomi dan disiplin diri, berpendidikan, 
kekuatan fizikal, serta mudah menerima sains dan teknologi. Namun demikian potensi 
belia yang besar ini kurang dapat dikembangkan oleh kerana pennasalahan yang 
dihadapi oleh belia itu sendiri. 
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Permasalahan Belia 
Sebahagian besar satjana psikologi sependapat bahawa masa belia merupakan 
fasa perkembangan yang terlalu pesat, baik secara fizikal, psikologi, sosial ataupun 
moral. Apabila perkembangan pada masa belia tidak dikembangkan dengan bail<, 
maka akan muncul pelbagai masalah seperti: kenakalan, pelanggaran peraturan dan 
pengabaian nilai-nilai (Sudarsono, 1990). 
